











































































络上不胫而走，其中有不少被收入专题艺术博物馆(Java Museum)。这个博物馆为运用 Jave 语言从事创作的
艺术家颁奖，曾命名爱沙尼亚的约翰松、美国的泽伦与澳大利亚的梅茨等人为 Jave艺术家(2001)，因为他
们创造了独特的艺术风格。如今在网上可以看到许多 Java动画，如巴黎艺术家莱迈特雷的《滑冰》(2003)





















































































“你”与“我”一样是主体。而且，在以 IP 标识存在的网络世界，主体呈现出虚拟化的趋势。任何人 (不
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